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Figs. 1, 2. Martes melampus melampus recently found
as road-kills along a seaside road at Shirahama,
Wakayama Prefecture, Japan on August 2, 2006.
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